



Tanggal Berlaku : 04 September 2015
A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Kalkulus II
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Standar Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keilmuan dan Keahlian
7. Alokasi waktu total : 1.400 menit (23,5 jam)
B. Unsur-unsur silabus





atau bidang lain, spt:
fisika, sosial, ekonomi, dsb.
1. Mhsw dpt menjelaskan
penggunaan turunan utk
menentukan naik- turunnya dan
kecekungan suatu fungsi
2. Mhsw dpt menjelaskan
penggunaan turunan utk
menentukan nilai maksimum &
minimum suatu fungsi
3. Mhsw dpt menggunaka
n konsep turunan untuk
meng¬gambar grafik fungsi
4. Mhsw dpt menggunaka
n masalah nilai ekstrim pada
bidang matematika & bidang
lain
5. Mhsw dpt menjelaskan
penggunaan turunan di bidang
fisika






























Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran Alokasi waktu Refrensi/acuan Evaluasi
kan
permasalaha n laju yang
berkaitan
7. Mhsw dpt menggunaka
n turunan utk


















Hubungan antara turunan dgn
integral tak tentu
2. Mhsw dpt menjelaskan
pengertian integral tak tentu sbg
suatu anti turunan
3. Mhsw dpt mengetahui
dan
menyelesaik-an persoalan
integral tak tentu meng-gunakan
rumus- rumus dasar
4. Mhsw dpt menyelesai-
kan persoal¬an integral tak
tentu
mengguna ka n teknik













































1. Mhsw dpt menjelaskan



















Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran Alokasi waktu Refrensi/acuan Evaluasi
2. Mhsw dpt menyebut-
kan sifat- sifat dasar integral
tentu
3. Mhsw dpt menyelesai-
kan persoal- an integral
tentu meng-gunakan Teorema
DasarKalkulus
4. Mhsw dpt mengguna-
kan konsep integral
tentu untuk menghitung
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